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IDEAL の利用について
　は	

社を始めとする４つの
出版社が提供する電子ジャーナルサービスです。
本学で購読している雑誌約１００タイトルの他，購
読していない約１３０タイトルのフルテキスト（１９９９
年，２０００年発行分）が利用できます。
　
Ｑ：を利用するには？
Ａ：学内に接続された端末から電子図書館
オンライン・ジャーナルのページ
http://www.tulips．tsukuba.ac.jp/online-j/にアク
セスしてください。左側にインデックスがありま
すので，閲覧したい誌名の最初のアルファベット
を選んでクリックしてください。雑誌の一覧が表
示されます。リンク集にある「」をクリッ
ク す る と 直 接の ペ ー ジ http：//www．
idealibrary.com/にアクセスすることができま
す。（図１）
Ｑ：利用方法を教えて下さい。
Ａ：閲覧したい雑誌の誌名や巻号がわかっている
場合は「」をクリックしてください。誌名・
巻号・著者の姓などを入力して，求める雑誌の目
次や論文に飛ぶことができます。（図２）
　「」をクリックするとで利用可能
な誌名が誌名順，主題別，出版社別などにより一
覧できます。（図３）
　「」をクリックすると誌名，論文名，著
者名などにより論文を検索することができます。
検索方法の詳細は「」で参照してください。
（図４）
図１　IDEAL のトップページ
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図４　Search 画面
Ｑ：ダウンロードした論文を友人に渡してもかま
いませんか。
Ａ：それはできません。一般に電子ジャーナルを
利用するにあたっては，下記のような行為は禁止
されています。
　１　大学の構成員以外の利用
　２　個人の研究目的以外の利用
　３　第三者への譲渡
　４　系統的に大量のデータをダウンロードする
こと
　電子ジャーナルの利用にあたっては，個々の出
版社の規定に従ってください。違反行為を行うと
サービスを停止されることがありますので，ご注
意ください。
＊お問い合わせ先
初期設定に関する質問：電子情報係（内線２４７０）
検索方法に関する質問：各館レファレンスデスク
〔学外〕
第５６回関東地区国立大学図書館協議会総会
　４月２８日（金）宇都宮大学の当番で開催されま
した。
〔報告事項〕○平成１１年度第３回国立大学図書館
協議会理事会について○図書館組織・機構特別委
員会の活動について○図書館情報大学情報メディ
ア総合センター（仮称）の建設について○
オープン・コンソーシアム形成の現状について○
国公私立大学図書館協力委員会について○第３３回
関東地区国立大学附属図書館事務（部・課）長会
議の開催について，ほか
〔協議事項〕○資料保存システムの在り方につい
て○大学情報の提供における図書館の役割につい
て○情報リテラシー教育に対応した図書館事務組
織のあり方について○「教官当積算校費等の改善」
に伴う図書館予算のあり方について○第４７回国立
大学図書館協議会総会への提出事項等について○
関東地区国立大学図書館協議会について，ほか
〔学内〕
第２２７回附属図書館運営委員会（４月開催）
〔審議事項〕○運営委員会委員及び大塚図書館委
員会委員について○副委員長の選出について○平
成１２年度専門委員会委員の選出及び委員長の指名
について，ほか
〔報告事項〕○平成１１年度附属図書館運営委員会
活動状況について○各館委員会及び各専門委員会
について○芸術学系・附属図書館共催特別展「筑
波大学附属図書館蔵名品展」（仮題）について，ほ
か
第２２８回附属図書館運営委員会（５月開催）
〔審議事項〕○平成１２年度図書館資料購入計画に
　求める論文のフルテキストは形式と
形式で提供されています。お好みの形式で表示，
ダウンロードしてください。形式のファイル
を利用するためには，　というソ
フトが必要です。http://www.adobe.co.jp/から
無料でダウンロードすることができます。
